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   A 62-year-old man visited our hospital with asymptomatic gross hematuria. On cystoscopy, two 
diverticula were identified at the dome of the urinary bladder and one of them was packed with a tumor. 
Biopsy showed squamous cell carcinoma (SCC), Gl, but malignancy was not detected in the rest of the 
vesical mucosa. We selected bladder-preserving therapy. Pathological diagnosis after partial 
cystectomy was SCC,  G1  >G2, pT3b. Postoperatively, 3 courses of adjuvant chemotherapy with 
methotrexate, bleomycin and cisplatin were performed. The patient has remained free of recurrence 
for 4.5 years. 
                                            (Acta Urol. Jpn.  43: 735-737, 1997) 






癌(以 下SCCと 略す)に 対 し,膀胱部分切除術 なら








する無症候性肉眼的血尿 を主訴 に当科受診.膀 胱鏡検























理診断は角化 を伴 ったSCCで,そ の他 のrandom
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切片 にて周囲脂肪組織 お よび断端 に腫瘍細胞 のないこ
とを確 認 して膀 胱部分 切 除 を施行 した.摘 除標 本 は
7×5×3cm,重量65gで あ った.
病理組織学的所 見:腫 瘍 は強い角化 を伴 った高分化
型SCCで,筋 層 を越 えて膀胱周 囲組織へ浸潤 してい
た(Fig.2).最終 的 に膀 胱憩 室SCCGI>G21NFγ
pT3bpL2pVxと診断 した.術 後,adjuvant療法 と
し てmethotrexate(40mg/m2,dayl8・15),
bleomycin(10mg/m2,dayll5),cisplatin(50
mg/m2,day4)による化学療 法 を3コ ース追加.患
者 は術後4年 半 を経過 した現在 再発 転 移 を認めず,























てヒ トパ ピローマウイルス(以 下HPV)の 関与が示
唆されている6'8)尿路SCCとHPVと の関係が注
目されるところであるが,現 在までの報告ではそれは
































三浦,ほ か:膀 胱憩室扁平上皮癌 膀胱温存 737
結 語
膀胱憩室扁平上皮癌の1例 を報告 した.膀胱憩室腫
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